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 現在，筆頭著者は DUMI 資格を取得し，日本において DUMISTE として活動している。本稿では，





トラスブール大学付設 CFMI 養成センターセレスタ校（以下「CFMI セレスタ校」という）の養成カ
リキュラムを例に紹介したい。 
 
１. DUMISTE の使命 













 これらから DUMISTE は教育的であると同時にアーティストであること，地域文化振興に重要な
役割を果たす人物であること，子ども達が学内・学外または音楽学校や文化施設で音楽創造体験を実
現できる人物であること，地域文化・芸術文化教育の道筋を作るキーパーソンであることがわかる。 
 DUMI を取得するには大学に付設された CFMI 養成センターで，2 年間 1500 時間の理論と実践技
術を修得し，修了試験として芸術的実践，実地試験と論文審査に合格する必要がある。 
 尚，CFMI 養成センターは①ストラスブール大学，②エクス＝マルセイユ大学，③リュミエール・
リヨン第 2 大学，④リール第 3 大学，⑤レンヌ第 2 大学，⑥パリ第 11 大学，⑦トゥール・フランソ
ワ＝ラブレー大学，⑧ポワティエ大学，⑨トゥールーズ・ジャン・ジョレス大学の 9 つの大学に設置






























表1 CFMIセレスタ校 実技試験内容 
CFMI セレスタ校 第一次試験 
【演奏能力判断試験：楽器演奏と歌唱】 （10 分） 
目的 受験者の資質と入学の妥当性を判断する。 
〈器楽奏者〉 
1. 作曲家と形式の異なる 2 つの曲 
2. 歌唱 1 曲（歌曲，メロディー，オペラのアリア等） 
補足：受験者は，与えられた時間内であれば，自作曲もしくは即興演奏を組み込むことが可能。 
〈歌手〉 
1. 歌唱 4 曲（オペラ，シャンソン，メロディー，現代曲，自作曲など） 
2. アカペラ 1 曲 
【専門的な能力判断試験 】（準備：10 分間，演奏：1 分以内） 
目的 受験者の聴覚記憶，視唱，旋律とリズムの聞き取り能力を審査，判断する。 
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1. 作曲家と形式の異なる 2 つの曲 
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補足：受験者は，与えられた時間内であれば，自作曲もしくは即興演奏を組み込むことが可能。 
〈歌手〉 
1. 歌唱 4 曲（オペラ，シャ ソン，メロディー，現代曲，自作曲など） 
2. アカペラ 1 曲 
【専門的な能力判断試験 】（準備：10 分間，演奏：1 分以内） 
目的 受験者の聴覚記憶，視唱，旋律とリズムの聞き取り能力を審査，判断する。 
- 曲の再演（1 曲） 
補足：10 分間で録音された曲を聴いて覚え，その曲を審査員の前で歌う。その際，伴奏の有無を選択できる。
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CFMI セレスタ校 第二次試験 
【聴いた曲に対する楽曲解説】 （1 時間 30 分） 





【模擬授業】 （準備時間 1 時間 30 分） 
目的 受験者のコミュニケーション能力，またグループが上達するように導くことができるか審査する。 
- 受験者は事前に配られたフランスの童謡や民謡を 10 分間でグループ（大人）に伝承する。 
【面接 - 総評】 （30 分） 
目的 受験生の DUMI に関する知識や養成研修に対するモチベーションについて把握する。 
ストラスブール大学CFMIセレスタ校カリキュラム Faculté des Arts, Université de Strasbourg, “Guide des études 























３. CFMI 養成センターカリキュラム 
 DUMI 資格を取得するためには 2 年間 1500 時間の理論と実践を修得し，修了試験に合格する必要
があることは前述の通りたが，ここでは資格取得に向けた養成カリキュラムについて CFMI セレスタ
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校を例に紹介したい。 
 CFMI のカリュラムは，①教育理論と方法論，②芸術活動，③様々な状況における実践経験，の 3
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３. CFMI 養成センターカリキュラム 






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 尚，CFMI セレスタ校では選択科目はなく，上記のカリキュラムは全ての在籍者に共通している。 


















































 現代の最新技術 ITC を用いた電子音楽の実践活動が，教育的にどのように貢献しているのか研究を
深める。 
 実践では，子どもたちが創造した声や音を高性能ハンディレコーダ （ーZoom H4n など）で録音し，






























































































































 1 年次では，小学校 24 時間，幼稚園 30 時間，更にクラス授業内で 30 時間の小学校においての合
唱指導実践研修がある。合唱指導実践は，年間を通して行われ，CFMI セレスタ校近くにある小学校














担当クラス：各自 1 クラス 
時間：全 24 時間 （授業は 45 分間） 
回数：毎週 1 回 合計 12 回 






担当クラス：各自年中もしくは年長 1 クラス，2 人で年少
１クラス 
時間：全 30 時間（授業は 45 分間） 
回数：毎週 1 回 合計 10 回 





 小学校研修は CFMI カリキュラムを学んで最初に行う実践であるため，課題である歌唱／合唱指導
で用いる曲を 1 曲だけ選び，その曲の音楽的，文学的背景を分析し，演奏の最終完成目標を考案する。
幼稚園研修では曲数や音具を使ったアクティヴィティなど実践項目は増える。 





2 年次の最終実地研修は，CFMI セレスタ校修了後すぐに DUMISTE として学校などの教育機関で
活動するのに必要な技術の研鑽を積む場である。また，実地試験は DUMISTE 資格を得るために最
も重要であり，合格できなかった場合はもう一年実地研修をやり直すことになる。研修は一人で行う
が，研修先は CFMI セレスタ校で用意するのではなく，学生が自ら小学校と連絡を取り確保する。 

















































                                                  
（1） 永島茜『現代フランスの音楽事情』大学教育出版，2010 年，p.166. 
（2） Conseil des centres de formation de musiciens intervenants, « musicien intervenant à l'école » in référentiel du 
musicien intervenant, avril 2005, p.2. 
（3） Diplôme d’accès aux études. 
（4） Validation des Acquis Professionnels. 
（5） アニマシオンとは学校外の課外活動，成人を対象とした生涯学習，あらゆる世代を対象とした余暇活動などの社会
教育を音楽・スポーツなど専門資格を持ったアニマトゥールによって人々の心身の活性化を目指す活動である。 
（6） Faculté des Arts Université de Strasbourg, Guide des études 2017-2018, pp.10-11. 
（7） Faculté des Arts Université de Strasbourg, Guide des études 2017-2018, pp.13-15, Faculté des Arts Université 
de Strasbourg, Guide des études 2017-2018, pp.17-65. 
（8） Conseiller pédagogique en éducation musicale. 
（9） フランス全国の地域ごとに教育を監督する行政組織。 
（10） 音を出す道具の中で，音を出すが楽器として一般的に通用していないものを指す。 
























                                                  
（1） 永島茜『現代フランスの音楽事情』大学教育出版，2010 年，p.166. 
2  Conseil des centres de formation de musiciens intervenants, « musicien intervenant à l'école » in référentiel du 
musicien intervenant, avril 2005, p.2. 
（3） Diplôme d’accès aux études. 
4  Validation des Acquis Professionnels. 
5  アニマシオンとは学校外の課外活動，成人を対象とした生涯学習，あらゆる世代を対象とした余暇活動などの社会
教育を音楽・スポーツなど専門資格を持ったアニマトゥールによって人々の心身の活性化を目指す である。 
（6） Faculté des Arts Université de Strasbourg, Guide des études 2017-2018, pp.10-11. 
7  Faculté des rts niversité de Strasbourg, uide des études 2017-2018, pp.13-15, Faculté des Arts Université 
de Strasbourg, Guide des études 2017-2018, pp.17-65. 
（8） Conseiller pédagogique en éducation musicale. 
9  フランス全国の地域ごとに教育を監督する行政組織。 
10） 音を出す道具 中で，音を出すが楽器として一般的に通用していないものを指す。 
11  Théâtre jeune publicの略。現在はCentre dramatique national Strasbourg-Grand Estという名称に変わっている。 
12  第一次世界大戦中から戦後にかけてヨーロッパやアメリカで起こった芸術思想，芸術運動。 
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